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1999
BaumannMartinDr.
DerBegriffderDiasporaalsanalytischeKategorie.Eine
religionswissenschaftlicheUntersuchungamBeispiel
derglobalen‚Zerstreuung‘vonHindu-Traditioneninder
Moderne
JeschkeClaudiaDr. Körper-Bewegungen–DenkfigurenderTheaterwissenschaft.PerspektivenderTanzforschung
KellerKatrinDr. KleinstädtezwischenDreißigjährigemKriegundIndustriealisierung.DasBeispielKursachsen
LangerMichaelDr.
DiesprachlicheRealisierungvonBeziehungendes
GrundesundderFolgeimweiterenSinneimmodernen
Hocharabisch(MHA).Einesyntaktisch-semantische
Untersuchung
SallabergerWaltherDr. "WennDumeinBruderbist,…"InteraktionundTextgestaltunginaltbabylonischenAlltagsbriefen
StuberPetraDr. StudienzurGeschichtedesDDR-Theaters
2000
GlaßDagmarDr.
ArabischeZeitschriftenkommunikationim19.und
frühen20.Jahrhundert.Al-MuqtatafalsSchuleund
Diskussionsforumderpublizistisch-literarischen
Öffentlichkeitvon1876bis1926
Herbordt-vonWickede
SuzanneDr.
Prinzen-undBeamtensiegelderhethitischen
Großreichszeit
SchütteBerndDr.
Itinerar,UrkundenvergabeundHofPhilippsvon
Schwaben.UntersuchungenzumstaufischenKönigtum
anderWendevom12.zum13.Jahrhundert

